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  ﭼﮑﯿﺪه
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ آن، ﮔﺴﺘﺮه و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن : ﺳﺎزﮔﺎريﻣﻘﺪﻣﻪ     
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه، در  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﺸـﺘﻖ -: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻮاد و روش ﻫﺎ     
ورود)ﯾـﮏ ﻣـﺎه  زﻣﺎن: ﺑﺪو 3ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ در 
 SSPSﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. داده ﻫـﺎ ﺑ  ـ 21و  6اول ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه(، 
  و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، آﻧﻮا و اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.  61.lov
درﺻـﺪ ﭘﺴـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ.  63/4درﺻﺪ دﺧﺘـﺮ و  36/6ﻧﻔﺮ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  121در ﮐﻞ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:     
ﺑـﻮد  ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري  14/87±51/94و در ﭘﺴـﺮان  45/05±31/99ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ دﺧﺘـﺮان 
( و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ. اﻣـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه 100.0≤Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد)
(. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه دﻟﺘﻨﮕـﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﯽ 50.0≥Pﺳﺎزﮔﺎري در دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد.)
  اي ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.داري وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮ
: ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دﻟﺘﻨﮕـﯽ ﺑـﺮاي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد، ﺳـﺎزﮔﺎري در ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي     
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﮔﺎه ﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از اﯾﺠـﺎد رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﯽ ﻣﻔﯿـﺪ 
ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻄﻠﻮب، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
  در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دوري از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﯾﻖ آﯾﻨﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺒﺎﺣﺚ از آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد و ﺳﺎزﮔﺎري    
 .(1،)ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻨﺎﺳﯽ روان در ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺴﯿﺎر
 ﺎشـﺗﻠ ﯿﺎزﻫﺎـﻧ ﺎﻣﯿﻦـﺗ و ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺮ
 ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ ﯽﻣ زﻧﺪﮔﯽ آن در ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﻨﺎﺳﯽ، روان در (.2،)ﺷﻮد
 ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﻓﺮد آن ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﻓﺮض آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
 اﯾﻦ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
 اﯾﻦ ﯾﺎ داده ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺧﻮد ﻓﺮد ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﻄﺒﺎق
 ﻧﺘﯿﺠﻪ در و ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ در ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ
 (.3)،ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ﻻزم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
 ﺑﻪ و ﺑﻮده ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎري
 ﺑﻪ آﻣﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ در اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎي
و  ،(4)،اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي
ﺳﺎزﮔﺎري در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ 
رﺿﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آراﻣﺶ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، 
 ﺳﺎﯾﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎريﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .(5)،روﺣﯽ اﺳﺖ
 ﮐﻪ ﮔﺬارد ﻣﯽ اﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻌﺎد و ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﺟﺐ
 در و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﻣﻌﻨﻮي،
 ﺣﻮزه در اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎري اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﻘﯿﻘﺖ  .(6)،ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه از ﺧﺎرج ﻫﺎي
در اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
آﻏﺎز ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوت و دوري 
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﺶ 
ﺎر ـﻤـﺷﻪ ﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺼﯿﻞ داﻧﺸـﻃﯽ ﺗﺤزاﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  .(7)،ﻣﯽ رود
ﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول ـﺸﺠـﺼﯿﻞ ﺑﻪ داﻧـﻣﺸﺮوﻃﯽ و ﺗﺮك ﺗﺤ
ﻋﺪم  ،ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن .(8،)ﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪـﺮﺑـﻣ
ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ از  و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ زا در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ﻣﻬﻢ
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺰارش اﺳﺎس ﺑﺮ .(9)،اﺳﺖ
 ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ورود اول ﻫﻔﺘﻪ 2 آﻣﺮﯾﮑﺎ، در
از  (.01،)اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﻨﺪاﻓﺮ ﺑﺮاي ﺑﺤﺮاﻧﯽ
 دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﭘﺪر ﻣﺎدر، ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان
 را ﺳﺎزﮔﺎري ،ﺟﻮاﻧﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اواﯾﻞ و ﮐﻮدﮐﯽ اواﺧﺮ در
 ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه .(11)،دﻫﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ
 ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎري در دو ﻫﺮ دوﺳﺘﺎن، و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺟﺎ ﮐﻪ  از آن .(21)،ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻔﺎ را ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻻزﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري
 ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ در واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رواﺑﻂو ﻮد ﺷﻣﯽ  ﺗﻠﻘﯽ
و  ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻬﻤﯽ ﻋﺎﻣﻞ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري
 و ﺎﻧﻮادهـﺧ از ﺠﻮﯾﯽـداﻧﺸ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﯽ در ﺟﻮاﻧﺎن
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ در و ﺷﺪه ﺟﺪا ﺳﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺮوهـﮔ
 ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻗﺒﺎل در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪي
آن  ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در ﻟﺬا  ،(31)،ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﺘﻌﺪد
و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي  ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را در 
  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودي ﻣﻘﻄﻌﯽ-در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ    
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  78ﺳﺎل 
ﺻﻮرت ﻪ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑ
ﺳﺮﺷﻤﺎري ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ وارد 
و  ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻌﯿﺎر ورود 
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج ﺟﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ  ﻧﺎﻣﻪ، ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶﻧﻈﺮ، 
 3ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در  ﭘﺮﺳﺶ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺧﺮوج از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻮد.
 21و  6ورود)ﯾﮏ ﻣﺎه اول ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه(،  ؛ ﺑﺪوزﻣﺎن
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. در اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ 
 6داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در  671ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻔﺮ و در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ 051ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 
 ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﻔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ 121ﻫﺎ 
اﺣﺴـﺎس  ،ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ  اﺑﺰار ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت     
، (41)،ﻏﺮﺑﺖ ﻓﻦ ﻓﻠﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اژه اي و ﻫﻤﮑـﺎران 
ﻧﺎﻣـﻪ دو  از اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  .اﺳﺖدر اﯾﺮان اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه 
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎزﮔﺎرى اﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﺮاى دﻟﺘﻨﮕﻰﺳﺎزه اﺣﺴﺎس 
 ﻓﺎرﺳـﻰ  ﻓـﺮم ﻫﺎ در  ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﺷﺪ ﮐﻪ 
دﺳـﺖ ﻪ ﺑ  ـ درﺻﺪ، 88، درﺻﺪ 09 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
و ﻣـﺎده  8ﺳـﻮاﻻت ﺳـﺎزﮔﺎري داراي . (41)اﺳـﺖ،آﻣـﺪه 
 ﻫـﻢ  ﻣﺎده ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻮاردي  01اﻻت دﻟﺘﻨﮕﯽ داراي ﻮﺳ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ،  ؛ دﺷﻮاري در ﺳﺎزﮔﺎرﭼﻮن
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ، روﯾـﺎﭘﺮدازي در  اﺣﺴﺎس ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ در 
ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ، اﺿﻄﺮاب داﺷـﺘﻦ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ 
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ﮐـﻪ  ، اﺣﺴـﺎس اﯾـﻦ ﮐـﺮدن اﺣﺴﺎس اﻧـﺰوا ﺪ، ﯿﺎﺑﻧدوﺳﺘﯽ 
 اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮايﻣﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪارد، ﺟﺎ  در اﯾﻦﮐﺴﯽ 
ﻣﯿـﻞ  ،ﺪﻫـﺎ ﺣـﺮف ﺑﺰﻧ  ـ ﺑـﺎ آن  ﺴـﺖ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
دﻟﺘﻨـﮓ ﺷـﺪن ﺑـﺮاي ﺧـﺎﻧﻮاده، ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻗـﺪﯾﻤﯽ 
ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺻـﻤﯿﻤﯽ و  و ﺧﺎﻧـﻪ  ،ﺷﺪن ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ دﻟﺘﻨﮓ
 ،ﺧـﻮد داﺷﺘﻦ ﺷﻮق ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد، 
دﺷﻮاري در ﻋـﺎدت ﮐـﺮدن ﺑـﻪ دﯾﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي آﺷﻨﺎ، 
ﭘﺸـﯿﻤﺎن رﺳﻮم، ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ، 
اﺣﺴـﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ در داﺷـﺘﻦ از ﺗـﺮك ﺧﺎﻧـﻪ و  ﺑـﻮدن 
ﺳﻮاﻻت در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت  .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪ
 ﮔﺰﯾﻨﻪ اي)ﻫﺮﮔﺰ، ﮐﻤـﯽ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، زﯾـﺎد، ﺧﯿﻠـﯽ زﯾـﺎد(  5
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت   اﻻتﻮﻧﻤـﺮه دﻫـﯽ ﺳ ـﺑﻮدﻧﺪ و 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮات ﺑـﻪ درﺻـﺪ  4و  3،2،1،0
ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ﻫﺮ ﺳـﺎزه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
ﺪ ﺷ ـﻣﯽ آﻣﺪ ﺻﻔﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اي ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽ 
  ﺑﻮد.  001
ﻧﻤـﺮه ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ،ﺳـﺎزﮔﺎري اﻻت ﻮﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺳ ـ    
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و در ﺳـﻮاﻻت دﻟﺘﻨﮕـﯽ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد دﻟﺘﻨﮕﯽﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ،اي ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮ
 ،ﺑﺎ روش ﻫﺎي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  اﻃﻼﻋﺎتﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
اﻧﺠـﺎم   61.lov SSPSﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓـﺰار 
زﻣـﺎن از  3در  ﺳﺎزه ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﺷﺪ. 
  ﻫﺪات و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺸﺎ
ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗـﯽ  از آزﻣـﻮن  در دو ﺟﻨﺲﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
ﺑﯿﻦ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺠﯽ ﻢ. ﻫاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺴﺘﻘﻞ 
از آزﻣـﻮن اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦ  ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ  دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺎﻣﻪ را  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ 3ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ  121در ﮐﻞ     
ﻧﻔﺮ  44و  درﺻﺪ 36/6 ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ 77ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ 
 ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﺎن درﺻﺪ 63/4 ﭘﺴﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي  1
زﻣﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ  3در  ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎزﮔﺎري
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  2 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول (50.0≥P.)ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ در  ﭘﺴﺮو  دﺧﺘﺮدر دو ﮔﺮوه  اتﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ
ه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻤﺮ
ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ
ﭼﻨﺪ  ﻫﺮاﺳﺖ از دﺧﺘﺮان ﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺮان در اﯾﻦ ﺑ
اﺧﺘﻼف  اﻣﺎاﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد  ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه دﻟﺘﻨﮕﯽ 
دﻟﺘﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان  و (100.0≤P)ﺑﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ  ﻫﻢ( 2ﺷﻤﺎره  )ﺟﺪول.ﺑﻮدﻧﺪ
دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽ  هﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ( 100.0≤P()85.0=R)داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه دﻟﺘﻨﮕﯽ
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ
   .
  
  
  
  
  ﻣﺎه 21ه و ﭘﺲ از ﻣﺎ 6داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺪو ورود، ﭘﺲ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎزﮔﺎري  .1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ 
 ﺗﮑﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات
  ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ  ﺑﺪو ورود ﻣﺎه 6ﭘﺲ از  ﻣﺎه 21ﭘﺲ از 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 ﺳﺎزﮔﺎري  21/75±5/61  31/43±5/64  31/67±12/43 11.0=P 
 دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده  94/83±91/04  94/90±02/83  15/51±71/43 64.0=P 
 ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﻮﻟﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه، در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه
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 در دو ﺟﻨﺲﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﺎزﮔﺎري و دﻟﺘﻨﮕﯽ  .2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
 و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
 زﻧﺪﮔﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎس از ﯾﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل    
در اﯾﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه و ﺟﻮاﻧﺎن
دوران داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در آﻣﻮزش، ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
. اﯾﻦ (31)،ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮر ﻓﺮدي رو
 ﻫﺎي ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎزه ﺮاﯾﻂﺷ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  (،61،51،)دارد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺧﺎص
ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺎ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ  .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده در  ﻣﯿﺰان دﻟﺘﻨﮕﯽ آن وﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ 21و  6ﺑﺪو ورود،  ،زﻣﺎن 3
ﭘﺴﺮان ﻧﻤﺮه دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﺘﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ 
ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  .ﺷﻮﻧﺪ
اري ﭘﺴﺮان در ﺑﯿﺎن و اﺑﺮاز دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻪ و دﺧﻮد
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺑﺮاز دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي 
ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﻮي ﭘﺴﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﭘﺴﺮان 
دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس 
آن ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي 
ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﻣﺤﯿﻂ 
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺮﮔﺮم 
ﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ  ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ 
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ، 
   .ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و... را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ﺮﻫﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎري در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕ    
ﺎﯾﺞ ﺒﻮد اﻣﺎ ﻧﺘداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧ
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ از 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯽدر  در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﭘﺴﺮان اﺳﺖ. 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻪ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑ
ﮐﻪ  اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه هداري ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﺑﻮد
زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از 
ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺎر  ﭘﺴﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده  .(71)،ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي دارد و زﻧﺎن 
   (91،81.)ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ﭘﺴﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، ﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﺳﺎزﮔﺎري دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ    
ﺧﺎﻃﺮ ﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﺑ
ارﺗﺒﺎط  ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه  و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽﻣﻌﻨﯽ دار 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ﮐﻪ اي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﺪ
دارد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ  ﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎريﺗﺄ
از زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﮐﻪ 
ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط در ﺧﺎﻧﻮاده را در 
  (02).ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد
آﻗﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﺷﺎﯾﺪ و ، (12)،ﺖاﺳﻃﻠﺒﯽ در ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان 
ﺑﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ 
  .ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ دور از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮدﻣﯽ ﺷﻮد 
 را ﺧﻮد ﻓﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺎ ﮐﻪ در از آن     
ﮔﻔﺘﻪ  ﭼﻨﯿﻦ(، 22،)ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻗﺒﻮل، ﻗﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺮﯾﻖ از ورزاﻧﻪ ﺟﺮأت رﻓﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪه
 ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ در ﻧﻔﺲ ﺑﻪ
 ﻧﻘﺺ در رﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ آن ﺧﺼﻮص ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
. (32)،دﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ را دارﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎري   ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
  ﮔﺮوه                      دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ tset-Tﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ
 ﺳﺎزﮔﺎري  31/47±4/00  21/23±4/35 70.0=P 
 دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده  45/05±31/99  14/87±51/94 100.0≤P 
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ﺎﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺲﻨﺟ ود رد  ﺪﯾﺎﺷ ﺖﺷاﺪﻧ ﻢﻫ
 يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﮐ ﻢﺠﺣﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ  ﺖﺒﺴﻧ
 ﻪﺑ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ درﻮﻣ ﻦﯾا و ﺪﺷﺎﺑ ﺮﮕﯾد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
 .دﻮﺷ ﯽﻣ حﺮﻄﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  
    ﻞﺋﺎﺴﻣ هزﻮﺣ رد يرﺎﻤﺷ ﯽﺑ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺪﯾدﺮﺗ ﯽﺑ
ﺪﻫد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار داﺮﻓا يرﺎﮔزﺎﺳ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ،ﯽﻧﺎﺴﻧا. 
ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  ﺮﯿﺴﻣ رد توﺎﻔﺘﻣ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا تﻼﮑﺸﻣ دﻮﺟو
 رد داد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﺒﻃ و ﯽﮔﺪﻧز
 هﺎﮕﺸﻧاد ﺎﺑ يرﺎﮔزﺎﺳ ،هداﻮﻧﺎﺧ ياﺮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﮕﻨﺘﻟد دراﻮﻣ
 ﺮﺗ ﻞﮑﺸﻣ يزﺎﺳ هﺎﮔآ ﺪﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ
 ﯽﻣ ﯽﻔﻨﻣ يﺎﻫرﺎﺘﻓر دﺎﺠﯾا زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ رد ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ
ﻧﺎﺧ ﻪﮐ يا ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺪﯿﻔﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﺎﻫ هداﻮ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺑ
بﻮﻠﻄﻣ ﯽﺒﻠﻃ لﻼﻘﺘﺳا ﺲﺣ شروﺮﭘ،  دﺎﺠﯾا ار ﯽﻄﯾاﺮﺷ  
  
ﺤﻣ رد نﺎﺸﻧاﺪﻧزﺮﻓ ﻪﮐ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧـﻧﺎﺧ زا رود ﻂﯿــ،ﻪ ﺑ ﻪ رﻮﻃ  
رﺎﮔزﺎﺳ ﻪﺘﺴﯾﺎﺷ  هﺪﺷ و.ﺪﻨﯾآ ﻖﯾﺎﻓ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا تﻼﮑﺸﻣ ﺮﺑ 
 دﺎﺠﯾا ﻪﻨﯿﻣز رد يﺮﯿﺑاﺪﺗ ذﺎﺨﺗا ﺎﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ
 ﯽﮕﻨﺘﻟد سﺎﺴﺣا ﺎﻫ هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد ﯽﺤﯾﺮﻔﺗ تﺎﻧﺎﮑﻣا
نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد  ياﺮﺑ ارﻢﻫ ،ﺪﻨﻫد ﺶﻫﺎﮐ هداﻮﻧﺎﺧ  ﻦﯿﻨﭼ
 ﺪﻣآرﺎﮐ ﻦﯾروﺎﺸﻣ يﻮﺳ زا ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ هرود يراﺰﮔﺮﺑ
.ﺪﺷﺎﺑ ﺪﯿﻔﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻫ هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
   رد  نﺎﯾﺎﭘزا ﺖﻧوﺎﻌﻣ يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ مﺮﺘﺤﻣ 
هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﯽﮑﺷﺰﭘ  ﻪﺑ حﺮﻃ يﺎﻫ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﻪﮐ دﺮﮐﺮﻬﺷ
 هرﺎﻤﺷ687 ﯽﻧﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻪﯿﻠﮐ و ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ ار ﻪﮐ رد 
مﺎﺠﻧا ﻦﯾا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻣ ار ﺮﮑﺸﺗ ﺪﻧدﺮﮐ يرﺎﯾ و ﯽﻧادرﺪﻗ  
ﻢﯿﺋﺎﻤﻧ ﯽﻣ. 
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Abstract 
Introduction: The compatibility of stud-
ents with college life and its scope provides 
opportunities for personal and social gro-
wth. This study aimed to determine the rel-
ationship between nostalgia for the family 
and compatibility among students living in 
the dormitories of Shahr-e-kord University 
of Medical Sciences. 
 
Materials & Methods: In this descriptive 
study, all students admitted to Shahr-e-kord 
University of Medical Sciences during 2008 
were included. The nostalgia for family and 
compatibility data were provided through 
validated homesickness questionnaires. The 
questionnaires were completed by the fres-
hman students in a timetable manner. The 
data were analyzed by ANOVA, t-indep-
endent and Spearman tests using SPSS 
vol.16 software. 
 
Findings: Totally, 121 students were incl-
uded in the study in which 63.6% was fem-
ale and 36.4% were male. The average sco-
re of nostalgia for the family in females was 
54.50±13.99, significantly higher than in 
males (41.78±15.49, P≤0.001). But the 
mean score of compatibility was not diffe-
rent between the two groups (P≥0.05). 
Also, there was a significant correlation 
between mean score of nostalgia and 
compatibility.  With increasing nostalgia 
for family, the compatibility was also being 
decreased. 
 
Discussion & Conclusion: Results of the 
present study, in cases the nostalgia for the 
family was higher, compatibility with uni-
versity were more difficult. It seems that 
the family awareness may be useful in the 
prevention of negative behaviors. In this 
way, families could foster the sense of ind-
ependency, to create the conditions in 
which their children to overcome the prob-
lems related to nostalgia for family. 
 
Keywords: nostalgic family, compatibility, 
dormitory, students 
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